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МОНЕТЫ ИЗ РАСКОПОК ПОРТОВОГО КВАРТАЛА ХЕРСОНЕСА
в 1965—1966 гг.
Как и в предшествующие два года, раскопки портового района
Херсонеса дали огромный нумизматический материал, который позво-
ляет в ряде случаев датировать раскопанные слои и отдельные археоло-
гические комплексы. Но прежде всего собранные в процессе раскопок
монеты — это очень важный источник для изучения денежного хозяй-
ства средневекового Херсонеса.
. В течение полевых сезонов 1965—1966 гг. на исследуемом участке
найдено 899 монет. Из них 106 экземпляров рассыпались в чистке,
а 52 оказались настолько плохой сохранности, что определить их невоз-
можно. Таким образом, в список определенных монет включено 740
экземпляров К Кроме того, публикуемый список дополнен еще монета-
ми, найденными в 1964 г. при доследовании храма, открытого
К. К. Косцюшко-Валюжиничем в 1900 г. (№ 258—261).
Так как раскапывались только средневековые слои города, то естест-
венно, что античные монеты представлены незначительным числом
(49 экз.). В количественном отношении они распределяются по центрам
так: Херсонес — 9 экз., Боспор — 4, Сикион—1, Гераклея Понтийская —
1, Рим — 33 экз., — все IV—V вв. Античные монеты обычны для Херсо-
неса. Исключение составляет только монета Сикиона 322—256 гг. до н. э.
(№ 80), впервые найденная в Херсонесе.
Основной нумизматический материал представлен монетами средне-
векового .Херсонеса, Византии и восточными. По количественному и хро-
нологическому составу они распределяются следующим образом:
Херсон — 625 экземпляров, из них2:
Юстиниан I (527—561 гг.) 12
Тиберий Маврикий (582—602 гг.) - 2
IX в 1
Михаил III и Василий I (866—867 гг.) 2
Василий I (867—886 гг.) 10
Василий I и Константин (869—879 гг.) 21
Лев VI (886—912 гг.) 19
Лев VI и Александр (886—912 гг.) 17
Константин VM и Зоя (913—919 гг.) 3
Роман I (920—944 гг.) . . . . . . ' 82
Константин VII (844—959 гг.) 60
28
Константин VII и Роман II (945—959 гг.) 22
Роман II и Василий II (959—963 гг.) \ . . . 1
Никифор Фока (963—969 гг.) 1
Иоанн Цимисхий (969—976 гг.) 1
Василий II (976—989 гг.) 4
IX—X вв 5
Анонимные 261
Византия — 52 экземпляра, из них:
V—VI вв 18
VII в. i 7
YJU — перв. половина IX в 10
X—XI вв 8
XII —XIII вв 9
Восточные — 16 экземпляров, из них:
VIII в. (Омейяды, Аббасиды) . . . 3
Сельджуки Рума XIII в 6
Джучиды XIII—XIV вв 5
Восточные XIII в. . . 2
Наибольший интерес представляют пока монеты IX—XIII вв., так
как исследовавшиеся в 1965—1966 гг. строительные остатки и 15-я попе-
речная улица относятся именно к этому времени. Количественный состав
монетного материала говорит о том, что в указанный период херсонес-
ский городской денежный рынок обслуживался практически полностью
собственной монетой, выпуск 'которой был особенно интенсивным со
2-й половины IX в. до середины X в., и затем, возможно, с Х1(?) в.,
когда начали отливаться монеты с монограммой ^J^, Вопрос о вре-
мени выпуска этих монет уже не раз поднимался в нашей литературе
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но для его окончательного решения требуется накопление и исследова-
ние значительного материала, строго фиксированного стратиграфически
по слоям и комплексам и подкрепленного датировкой других археологи-
ческих категорий находок. По-видимому, разработка поставленной за-
дачи окажется возможной после полного исследования портового рай-
она. Однако уже в публикуемых материалах следует отметить группо-
вую находку указанных монет в помещении 60 (№ 150—210). В 3-м
слое этого помещения найдено 58 монет с монограммой Р в раз-
ных ее вариантах. В одном месте на полу и в засыпи над ним монеты
лежали кучно (№ 174—210). Вполне возможно, что мы имеем дело
с кошельком, и только одна монета (№ 211) — херсонесская Констан-
тина VII — оказалась, возможно, случайной. Так как число групповых
находок монет с монограммой очень мало вообще, то наше «скопление»
монет представляется весьма интересным, особенно в том случае, если
3-й слой помещения 60 можно будет рассматривать как закрытый архео-
логический комплекс, хорошо датированный другими материалами.
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Следует отметить, что среди 350 монет Херсонеса IX—X вв. совер-
шенно отсутствуют монеты, выпущенные от имени Александра (Ор.,
табл. IX, 31), Романа I (типы Ор., табл. X, 49—50), Романа I и Хри-
стофора (Ор., табл. X, 42) и Василия II и Константина VIII (Ор.,
табл. X, 60—61), единичны находки монет Романа II и Ва-
силия II (№ 712) и Иоанна Цимисхия (№ 512). Сравнительно редки
всегда в Херсонесе были такие монеты Византии, как Ираклия (№ 226),
Константина II (№ 727), Феофила (№ 68), Михаила IV (№ 118), Андро-
ника I (№ 138), Исаака II и Алексея III Ангелов (№ 147, 250).
В целом весь комплекс средневековых монет, как херсонесских, так
и византийских и восточных, обычен для Херсонеса и только лишний
раз подкрепляет ранее сделанные общие выводы относительно харак-
тера денежного обращения города.
Интересны для характеристики монетного дела Византии монеты
№ 268 и 310. Обе они перечеканены. Особенно интересна монета № 268,
которая перечеканена дважды. Выпущенная в правление Михаила IV
(1034—1041 гг.), она была перечеканена при Константине X Дуке
(1059—1067 гг.) и, наконец, еще раз подверглась перечеканке в конце
XI в. Монета № 310, выпущенная в начале 2-й половины X в., перече-
канена в XI в.
Среди найденных херсонесских монет, есть экземпляры со следами
литейного брака (№20, 61, 617, 647, 653). Они очень важны для изучения
вопросов технологии монетного дела. Некоторые из них отливались в
изношенных формах. В ряде случаев монограммы и буквы расплывчаты
из-за того, что металл при групповой отливке доходил до формы охлаж-
денным. Часто оттиск в форме делался изношенным штампиком. На ли-
цевой стороне монеты № 20 помещена сдвоенна'я монограмма. Это мож-
но объяснить тем, что оттиск штампиком был сделан в матрице дважды.
Наплывы металла на монетах можно объяснить выгоранием форм, что
говорит об их неоднократном использовании. На это же указывает под-
правка матрицы, в которой отлита монета № 653.
На ряде монет есть отверстия (№ 31, 188—190, 251, 554, 584, 611,
616, 669, 728), которые образовались в результате неполного заполнения
формы металлом или специально просверливались. В тех случаях, когда
монета имеет одно просверленное отверстие, она, видимо, использова-
лась как украшение. Но когда их два (№ 554) или четыре (№ 616),.
можно предположить, что отверстия проделаны для ремонта монеты,
(скрепления проволокой).
список
монет из раскопок портового района в 1965—1966 гг.
В приводимом ниже списке указаны порядковые номера монет, их типы и место
публикации
Помещения 34—35, слой 4.
1 Рим IV в
2—4 Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор., табл. IX, 23
5 Херсон. Василий II (976—989 гг.) . . . . Ор., табл. X, 59—60
6—7 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 36а, слой 4.
8 Херсон. Василий 'I (867—886' гг.) Ор., табл. IX, 20
9 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
10 Херсон. Анонимная «. . . . Ор., табл. IX, 36
Между помещениями 366 и Збв.
И Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 51
Помещение Збг, яма.
12 Рим. Феодосии J (379—395 гг.) Coh., VIII, стр. 156, 19
13 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 21
14 Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор., табл. IX, 23
15—16 Херсон. Константин VII и Роман II
(945—959 гг.) Ор., табл. X, 48
17 Херсон. Анонимная . Ор., табл. IX, 36
18—23 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение Збг, слой 4
24—25 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 22
26 Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор.,, табл., IX, 23
27 Херсон. Анонимная Ор., табл.* IX, 36
Помещение Збг, слой 5.
28 Византия. Лев V (813—820 гг.) ВМС, II, табл. XL, VII, 17
29 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
30 Херсон. Роман I (920—944 гг.) . . . . . Ор., табл. X, 51
31—33 Херсон. , Анонимная Ор., табл. IX, 35
34—36 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение Збг-1, слой 4, штык 2.
37 Рим. Конец IV в.
38—39 Рим. I V - V вв
40 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
41 Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 51
Помещение Збг-2, слой 4.
42 Херсон. Константин VII и Роман II
(945—959 гг.) Ор., табл. X, 48
Помещение 37, «кладовая», верхний слой.
43 Херсон. Юстиниан I (527—565 гг.) . . . . Бел. стр. 328, 3
Херсон. Константин VII и Роман II
44 (945—959 гг.) Ор., табл. X, 48
45—46 Херсон. Анонимная . . . . . . . . * . . Ор., табл., IX, 36
Помещение 37 «кладовая», слой 2.
47 Херсон. Анонимная . . . > Ор., табл. IX, 35
Помещение 37 «кладовая», слой 3, под стеной.
48—49 Херсон. Анонимная . . . . Ор., табл. IX, 36
Помещение 37, верхний слой
50 Рим. Феодосии I (379—395 гг.)
51—52 Херсон. Василии I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
53 Херсон. Василий I Ор., табл. IX, 22
54—56 Херсон. Василий I . Ор. Доп. табл. В, 8
57 Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор., табл. IX, 23
58 Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 52
59—61 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 33
62—63 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
64—65 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
66 Херсон. Анонимная . Ор., табл. IX, 35—36
67 Крым. Джучиды. Узбек (1312—1340 гг.) . . Опред. А. А. Быкова
Между помещениями 39 и 40 в стене.
68 Византия. Феофил (839—842 гг.) ВМС, II табл. XLIX, 2
Помещение 40, восточный пилон.
69—70 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 38, слой 4.
71 Херсон. Лев VI (886—912 гг.) Ор., табл. IX, 24
72 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 38, слой 5.
73—74 Херсон. Василий I (867—886 гг.). . . . . . . Ор., табл. IX, 20
Помещение 39, слой 5.
75 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
76 Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 51
Помещение 40, слой 4.
77 Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор., табл. IX, 23
78 Херсон. Константин VII (944—959 гг.) . . Ор., табл. X, 47
79 Херсон. Анонимная . . . . Ор., табл. IX, 33
Помещение 40, слой 5.
80 Сикион. 322—256 гг. до н. *э
81 Боспор. Фофорс. Конец III в
82 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
83—84 Херсон. Анонимная . Ор., табл. IX, 35
Помещение 41, слой 3.
85 Византия. V—VI вв.
86 Херсон. Юстиниан I (527—565 гг.) . . . . Бел. стр. 327,3
87 Херсон. Тиберий Маврикий (582—602 гг.) . Ор., табл. VIII, 12
88 Византия. VII в. . Ср.. ВМС, 1, табл.
XXXI,' 15—19
89 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
90 Византия. Анонимная бронза X—XI вв. . . NChr, 1955, табл.
X, 10
91 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35—36
.Помещение 63, слой 4.
92 Херсон. Юстиниан I (527—565 гг.) . . . . Бел. стр. 328, 3—4
93 Херсон. Лев VI (886—912 гг.) Ор., табл. IX, 25


































Помещение 64, слой 3.
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 64, слой 4.
Рим. Сер. IV в
Рим. IV—V вв
Херсон. Юстиниан I (527—565 гг.) . . . . Бел. стр. 328, 3—4
Херсон. Василий I (867—886 гг.) . . . . . Ор., табл. IX, 20
Херсон. Василий I Ор., табл. IX, 21
Херсон. Константин VII (944—959 гг.) . . . Ор., табл. X, 47
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 587 слой 3.
Херсон. Василий I и Константин (869—879 гг.) Ор., табл. IX, 23
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Восточная XIII в. (?) Опред. А. А., Быкова
Под слоем горения в стене между помещениями 58 и 60.
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 58, слой 3, над слоем горения
Крым. Джучиды. Узбек (1312—1340 гг.) . . Опред. А. А. Быкова
Херсон. Анонимная . Ор., табл. 'IX, 35—36
Помещение 58а, слой 3.
Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 51
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Херсон. Анонимная . . " . . .. . . . . . Ор., табл. IX, 40
Византия. Михаил IV (1034—1041 гг.) . . . ВМС, II, табл. LVIII, 3
Помещение 58а, под стеной, смежной с помещением 57.
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 60, слой 2.
Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., доп. табл. В, 8
Византия. XII—XIII вв. (?)
Помещение 60, слой 2 из стены-перегородки.
Сельджуки Рума. XIII в Опред. А. А. Быкова
Херсон. Константин VII и Роман II
(945—959 гг.) . Ор., табл. X, 48
Помещение 60 слой 3.
Рим. IV в. (?)
Херсон. Юстиниан I (527—565 гг.) . . . . Ор., табл. VIII, 3
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Сельджуки Рума. Кей Каус I (1210—1219 гг.) Опред. А. А. Быкова"
Помещение 60, слой 3, восточный угол
Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл, X, 51
Херсон. Юстиниан I (?) (527—565 гг.) . .
Помещение 60, слой 3, между черепицей
Византия. Андроник I (1183—1185 гг.) . . . ВМС, II, табл. XXI, 9(?)-
Помещение 60, слой 3, западный угол.
Херсон. Анонимная Ор., табл.. IX, 35
Заказ 182
140 Херсон. Анонимная Op., табл. IX, 36
141 Сельджуки Рума (?). XIII в Опред. А. А. Быкова
Помещение 60, слой 3, зацадный угол рядом с амфорой.
142 Херсон. Василий >1 (867—886 гг.) Ор., Доп. табл. В, 8
Помещение 60, слой, 3, северный угол.
143 Византия. XII в. (?) Ор., табл. IX, 36
144 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 60, слой 3 у стены на улицу
145 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 20
Помещение 60, слой 3, под стеной на улицу
146 Херсон. Василий II (976—989 гг.) . . . . Ор., т а б л . X, 59
П о м е щ е н и е 60, слой 3, н а д полом п о д в а л а .
147 В и з а н т и я . И с а а к II Ангел (1185—1195 гг.) . В М С , I I , табл. LXXII, 5
П о м е щ е н и е 60, слой 3, пол у восточного угла.
148 Византия. Лев V (813—820 гг.) ВМС, II, табл. XLVII,
19—20
149 Сельджуки Рума. XIII в Опред. А. А. Быкова
Помещение 60, слой 3, пол.
150 Херсон. Анонимная Ор., табл., IX, 38
151—152 Херсон. Анонимная . Ор., табл. IX, 35—36
Помещение 60, слой 3, рядом с пифосом.
153 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 60, слой 3, в пифосе.
154 Византия. VII в.
155 Херсон. Анонимная . Ор., табл. IX, 35
Помещение 60, слой 3, под пифосом.
156—160 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
161—163 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 60, слой 3, рядом с горлом пифоса № 1. ?\
164 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 3
Помещение 60, слой 3, рядом с пифосом '№ 2.
165—166 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 60, слой 3 под пифосом № 2.
167—173 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 60, слой 3. Засыпь, над полом в месте скопления монет.
174—175 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
176—177 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
178 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 33
Помещение 60, слой 3. На полу, в месте скопления монет.
179—180 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 33
181—187 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
188—196 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
197 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 37
198—210 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35—36
211 Херсон. Константин VII (945—948 гг.) . . . Ор., табл. X, 47
Помещение 61, слой 3.
212 Византия. Конец XII в. (?)
Под стеной между помещениями 61 и 62.
213 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
Помещение 62, слой 3.
214 Херсон. Роман I (920—944 гг.) . . . . . Ор., табл. X, 52
Помещение 48, слой 2
215 Рим IV в
216—217 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 51, слой 3.
218 Херсон. Василий I (867—886 гг.)
Помещение 51, слой 3, из пифоса.
219 Херсон. Василий I (?) (867—886 гг.) . . .
220 Омейяды. VIII в Опред. А. А. Быкова
Помещение 53а, слой 3.
221 Крым. Джучиды. Менгу Тимур 1266/67 г. . Опред. А. А. Быкова
Помещение 536, восточная стена.
222 Херсон? Юстиниан I (527—565 гг.) . . . .
Помещение 53д, слой 3.
223 Херсон. Роман I (?) (920—944 гг.) . . . .
224 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
Помещение 546, слой 5.
225 Сельджуки Рума. Халиф ан-Насир
(1180—1225 гг.) Опред. А. А. Быкова
Помещение б, слой 3.
226 Византия. Ираклий (610—641 гг.) . . . . ВМС, 1, табл. XXIV, 7
227—228 Херсон. Роман I (920—944 гг.) Ор., табл. X, 51
Помещение g, слой 3.




230 Херсон. Лев VI и Александр (886—912 гг.) . Ор., табл. IX, 29
Храм. Двор, слой 3.
231 Рим. Кон. IV — н а ч . V в. . . . . . . . . .
Храм. Двор, слой 4.
232 Херсон. Константин VII (945—948 гг.) . . . Ор., табл. X, 47
233 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35
2
^ 4 Херсон. Анонимная . .- . . Ор., табл. IX, 38
Храм. Могила 10.
235 Херсон. Лев VI и Александр (886—912 гг.) . Ор., табл. IX, 29
236 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 33
Храм. Пристройка-усыпальница, могила И, слой 1.
237 Херсон. Василий I (867—886 гг.) Ор., табл. IX, 22
238 Крым. Джучиды Опред. А. А. Быкова
3*
Могила Л, слой 2 "
239 Херсон. Анонимная , Ор., табл. IX, 36
Могила 11, слой 4
240 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
241 Крым. Джучиды Опред. А. А. Быкова
15-я поперечная улица, слой 2
242 Херсонес. Кон. IV в. до н. э. . . . . . . . AM, табл. XXXV, 18
15-я поперечная улица, слой 3.
243 Херсон. 'Анонимная '. Ор., табл. IX, 35
244—246 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 36
247 Херсон. Анонимная
15-я поперечная улица, на стене помещения с северо-восточной стороны
248 Херсон. Никифор Фока (963—969 гг.) . . . Ор., табл. X, 57
Площадь. Яма № 1. Против помещения 45.
249 Херсон. Анонимная Ор., табл. IX, 35—36
250 Византия. Алексей III Ангел (1195—1203 гг.) ВМС, II, табл. LXXIII,7
Площадь. У входа в помещение 56.
251 Херсон. Роман I (920—944 гг.) . Ор., табл. X, 51
Площадь, слой 3.
252 Херсонес. II—III вв
253 . Византия. V—VI вв
Площадь, квадрат В» слой 3.
254—255 Херсон. Константин VII (944—948 гг.) . . . Ор, табл. X, 47
256—257 Херсон. Анонимная . Ор, табл. IX, 35
Храм 1900 г.
258 Рим. Феодосии I (379—392 гг.)
259 ' Византия. Анастасий I (490—518 гг.) . . .
260, 261 Херсон. Анонимная Ор, табл. IX, 35
У К А З А Т Е Л Ь
монетных находок из раскопок портового района Херсонеса в 1965—1966 гг.
Время выпуска
№ по списку
Х е р с о н е с
IV в. до н. э
Юстиниан I (527—565 гг.) . . .
Тиберий Маврикий (582—602 гг.)
Василий I (867—886 гг.) . . . .
Василий I и Константин (869—879 гг.)
Лев VI (886—912 гг.) .'
Лев VI и Александр (886—912 гг.) . .
Роман I (920—944 гг.)
Константин VII (944—959 гг.) . . . .
Константин VII и Роман II (945—959 гг.)
Никифор Фока (963—969 гг.)
Василий II (976—989 гг.) < .
Анонимные
242
43, 86, 92, 99, 125, 137, 222
87
8, 13, 24, 25, 29, 40, 51—56, 73—75, 82,
89, 100—102, 120, 142, 145, 218, 219, 229,
237
2—4, 14, 26, 57, 77, 108
71, 93
230 235
11, '30, 41, 58, 78, 115, 136,
214, 223, 227, 228, 251
78, 103, 211, 232, 254, 255
15, 16, 42, 44, 123, 266
248
5, 146
6, 7, 9, 10, 17—23, 27, 31—36, 45—49,
59—66, 69, 70, 72, 79, 83, 84, 91, 94—96,
104—107, 109, ПО, 112, 114, 116, 117,
119, 126—132, 135, 139, 140, 144, 150—
153, 155—210, 213, 216, 217, 224, 233,
234, 236, 239, 240, 243—247, 249, 256,
257, 256,260,261
Античные города и государства
Боспор. I I I — I V вв. . . .




Феодосии I (379—395 гг.)
IV в.
IV—V вв. .' . . . . . .
12, 50, 258
1, 37, 97, 124, 215








Лев V (813—320' гг.) . . '. . . ".
Феофил (839—842 гг.)
X—XI вв.
Михаил IV (1034—1041 гг.) . .
Андроник I (1183—1185 гг.) . .
Исаак II Ангел (1185—1195 гг.) .
Алексей III Ангел (1195—1203 гг.)
XII в














Время выпуска № по списку
Восточные
Омейяды. VIII в
Сельджуки Рума. XIII в
Сельджуки Рума. Кей —Каус I (1210—
1219 гг.)
Сельджуки Рума . Халиф, ан-Насир
(1180—1125 гг.)
Джучиды













 В приводимом списке даны монеты, найденные <в результате раскопок, прове-
денных в 1965 г.; их порядковые номера будут продолжены при последующей публи-
кации отчетов за 1966 г.
2
 Как и в списке монет за предшествующие годы (А. М. Г и л е в и ч. Монеты из
раскопок портового района Херсонеса в 1963—1964 гг. АДСВ, вып. 7. Свердловск,
1971), в атрибуции монет мы следовали Росу (W. W r o t h . Catalogue of the Imperial
byzantine coins in the British Museum. London, 1908 (ВМС), далее —W. Wroth, BMC),
но ссылки для удобства пользования приводятся по Орешникову (А. В. О р е ш н и -
к о в . Херсоно-византийские монеты. Труды MHO, т. 3. М., 1905 — в описке работа
обозначена Ор. Он же. Херсоно-византийские монеты (Дополнение), НСб., т. 1. М.,
1911—в списке работа обозначена Ор. Доп.). Монеты типа Ор., X, 43, согласно Со-
коловой (И. В. С о к о л о в а . Херсонесские монеты X века с портретом императоров,
НЭ, V, 1965), отнесены к Константину VII и Зое (913—919 гг.).
3
 И. В. С о к о л о в а . Датировка некоторых монет Херсона. НС, вып. III. Киев,
1968; В. А. А н о х и н . Обзор монетного дела средневекового Херсона. Там же.
